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FARAH DINA LUMENTA. Pengaruh Good Corporate Governance dan 
Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia  Tahun 2015. Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta. 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh Good Corporate 
Governance (GCG) dan Leverage terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan 
Sektor Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015. Hipotesis 
penelitian ini adalah: “Terdapat Pengaruh Good Corporate Governance  dan 
Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar 
di Bursa Efek IndonesiaTahun 2015”. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kuantitatif dengan analisis asosiatif. Pengumpulan data menggunakan 
teknik dokumentasi berupa laporan keuangan dan tahunan perusahaan. Populasi 
terjangkau dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor perbankan yang 
memenuhi kriteria berjumlah 32 perusahaan dengan sampel penelitian berjumlah 
30 perusahaan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai thitung<ttabel  atau  -
2,769 < 2,052 dengan angka signifikansi 0,010 sehingga good corporate 
governance (GCG) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen 
laba. Dalam penelitian ini, variabel leverage menunjukkan hasil positif dan tidak 
signifikan terhadap manajemen laba. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai 
thitung>ttabel  atau 0,523 < 2,052 dengan angka signifikansi 0,606 sehingga leverage 
tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara simultan, terdapat pengaruh 
antara good corporate governance (GCG) dan leverage terhadap manajemen laba. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai Fhitung>Ftabel  (3,844 > 3,35) dengan 
nilai signifikansi 0,034 sehingga good corporate governance (GCG) dan leverage 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Hubungan yang 
dimiliki tergolong sedang dengan koefisien sebesar 0,471 dan pengaruh good 
corporate governance (GCG) dan leverage terhadap manajemen laba pada 















FARAH DINA LUMENTA. The Influence of Good Corporate Governance and 
Leverage to Earnings Management on Banking Companies Listed on the 
Indonesia Stock Exchange Period 2015. Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2016 
This study aims to determine the influence of Good Corporate Governance and 
Leverage to Earnings Management on Banking Companies Listed on the 
Indonesia Stock Exchange Periode 2015. The Hypothesis of this study is: “There 
in influence of Good Corporate Governance and Leverage to Earnings 
Management on Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange  
Periode 2015”. This research uses a quantitative approach with associative 
analysis. This study uses secondary data from company financial and annual 
report. The population in this study were 32 Banking Companies and the sample 
consist of 30 Banking Companies. The result showed the value of tcount > ttable or -
2,769 < 2.052 with 0.010 significance of the numbers so Good Corporate 
Governance (GCG) has influence negative and significant to earnings 
management. This study also shows that there is a partial influence between 
Leverage and Earnings Management. The result showed the value of tcount smaller 
than ttable or 0,523 < 2,052 with the significance of the numbers 0,606 so Leverage 
not significant to earnings management. Simultaneously, there is influence 
between Good Corporate Governance (GCG) and Leverage to Earnings 
Management. The result showed the value of Fcount greater than Ftable or 3,844 > 
3,35 with significant value 0,034 so the Good Corporate Governance and 
Leverage have a significant influence on the Earnings Management. There is a 
positive and moderate relations with a coefficient of 0.471 and the influence of 
Good Corporate Governance (GCG) and Leverage to Earnings Management on 
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